





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
館外 64 3,997 4,045 3,498 4,433 3,249 3,688
閲覧室 1,709 2.189 2,638 2,437 4,211 3.542 54
館内 1,231 1,881 2,406 08 4,475 3.016 2,598




4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
ｱｸｾｽ繊 4,080 5.027 54 4,506 5,305 5,912 4,625
検索件数 7,804 12,005 13,140 11,342 14,478 12,343 11,211
44
18年
11月 12月 1月 2月 3月 合計
4,527 4,958 3,721 － 39,080
3,991 2,527 1,539 ■■■■■■■ I■■■■■■ 27,337
2.671 2柵359 1,613 － 25,658
11,189 9,844 73 10,834 11,016 113,925
18年
11月 12月 1月 2月 3月 合計
4.955 5.035 5,740 8,086 34,596 94,021




4月 5月 6月 7月 8月 9月
ｱｸｾｽ鰯 58 8,283 8,194 60 6,685 64




4月 5月 6月 7月 8月
ｱｸｾｽ繩 4,“6 00 5259 4.542 4,987







4月 5月 6月 7月 8月 9月
訪問者数 401 559 524 552 461 387
ぺｰ間職 1,035 1,478 1,485 1,610 1,429 1,035
2．情報事業センター
18年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
8,“5 ㈹ 7,“9 7,353 9,126 5,993 91,830
26,376 25,515 24,570 34,762 30,584 21,327 390,891
18年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
23 5,”9 4,613 41236 8,123 48 64,438
04 7,592 5,657 5,256 7,792 8,223 84,588
18年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
438 527 536 596 470 411 5.862





4月 5月 6月 7月 8月
訪問者数 544 613 523 589 402




4月 5月 6月 7月 8月









4月 5月 6月 7月 8月 9月
淑韻識 98 99 65 71 49 58
ｱｸｾｽ職 3,187 4,304 4.086 3,820 2,755 3,302
18年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
436 483 410 528 328 301 5,435
920 38 924 1,389 695 665 12,191
18年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
179 146 273 376 136 102 1,786
18年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
85 74 49 0 34 33 715































































































































































































































































































































































































































































































































筑波大学附属図書館 B'6 342：409 59
宮内庁書陵部 A'20 594：630 122
酒田市光丘文庫 A126 393：439 369
東洋文庫33 紙焼写真E 33
上田市立図瞥館（花月文庫）92 A 377：390 88
上田市立図瞥館（花春文庫）93 A 125：134 30
西尾市岩瀬文庫 B'214 343：388 142
三原市立図書館222 A 155：176 46
法政大学能楽研究所（鴻山文庫）238 ， 979174：205
新城ふるさと情報館（牧野文庫）255 A 305：369 393
臼杵市立図書館258 A 371：396 102
東京都立中央図書館（東京誌料） B!260 67：86 40
東京都立中央図書館（特別買上文庫） B'270 11：21 97
弘前市立図瞥館 A1272 251：267 98
大須文庫 B'278 80:86 256
福井市立図書館 A'304 129：139 64
正教蔵文庫312 C 268：295 137
芦庵文庫 B'316 26：28 256
鎌田共済会図書館321 B 111:122 78
四国大学附属図書館（凌霄文庫） ， 181322 83;105
新潟大学附属図書館（佐野文庫） B'324 194:239 493
名古屋市博物館 B 68：85 140326
長野県短期大学図書館 A330 130:162 38
ノートルダム清心女子大 ， 278332 203：245
篠山市教育委員会（青山歴史村） C 93：118 71339
郡山城史跡柳沢文庫保存会 B'350 4：16 49
京都府立総合資料館 A1 80：104 124351
東京大学文学部宗教学研究室 A 67：104 264357
A1肥前松平文庫358 60：85 456
黒川村公民館 A 275362 l:49
大洲市立図書館 A' 1:12 147364
善通寺 Aセ1 91：112 158
平沢威男上5 A 1？2 50
益田家 A 135：157 211マ6












































































































































































































































































































所蔵者 コレクション データソース データ件数
山形大学附属図普館 柳原文庫 山形大学柳原文庫目録（昭和56年刊） 265














宮城道雄記念館 吉川文庫 宮城道雄記念館蔵吉川文庫目録（平成9年刊） 128
佼成図書館 佼成図書館善本目録（平成7年刊） 297
































〃 佐藤茂文庫 佐藤茂文庫目録（平成16年刊） 391
九州大学附属図書館
六本松分館
桧垣文庫 槍垣文庫目録和装本編（平成8年刊） 1,330
③基礎データ（典拠データ）追加・改訂
④『国書総目録』所在・翻刻複製情報の校正・修正
⑤「古典籍総合目録データベース（統合版)」（仮称）システム開発
⑥その他（マイクロ資料目録・和古書目録作成と共用する業務データベース構築システムの改
良等）
63
資料13データベースアクセス件数推移
公開開始 平成10年度平成11年度平成12年度平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度
国瞥基本データ
ベー ス(著作編）
H10.3 4,713
(*1)
9,964 14.667 10,730
(＊2）
13,087
(＊3）
43,122 80.624 91.830
雪
古典籍総合
データベー
H16.2 4,476
(＊4）
48.596 64.438
Lシ利用登録制廃止(H16
4～1月
7.11～1.14休止
5.8～9．9休止
2．3月
?????
アクセス件数の推移??????????? ??????
.-斗
I F口国書基本データベース(著作編）■古典籍総合目録データベース
??
－－－－－－－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－
0000
0000
0000
0000
0
????????
??????、??????》???
???????????????????
???????????????
件数????? ?）????????
年度
??
64
